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ABSTRAK  
COSSA PRATAMA 
Tinjauan Aspek Keamanan di Ruang Filing Puskesmas Lebdosari Semarang periode 2011 - 2012.   
Rekam medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga
medis kepada pasien.DRM adalah milik Puskesmas Lebdosari Semarang dan isinya adalah milik pasien. Di
Puskesmas Lebdosari Semarang tidak dapat melakukan perawatan medis kepada pasien secara efektif
bilamana dokumen rekam medis rusak atau hilang karena tidak adanya kesinambungan informasi medis.
Fungsi dokumen adalah sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka melakukan kegiatan
perencanaan, penganalisaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, penilaian, pengendalian dan
pertanggung jawabannya dengan sebaik â€“ baiknya.Untuk mendukung terciptannya keberhasilan
penyimpanan , pengamanan dan pemeliharaan DRM maka perlu adanya tempat, sarana prasarana
pemeliharaan DRM dari bahaya kerusakan yang meliputi dari segi fisik dan kimia.
Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, dengan metode observasi. Sedangkan pendekatannya
adalah cross sectional. Penelitian ini adalah Populasi DRM di ruang filing Puskesmas Lebdosari Semarang
dengan sampel 99 DRM. Instrumen yang di gunakan penelitian ini adalah pedoman wawancara dan
observasi, sedangkan sumber data yang di gunakan adalah primer dan sekunder. Adapun pengolahan
datanya adalah editing dan penyajian data, dan analisa data kemudian data dianalisis secara deskriptif. 
Berdasarkan pengamatan dalam menjaga keamanan DRM di ruang filing Puskesmas Lebdosari Semarang
belum menetapkan beberapa kebijakan dan prosedur tentang peminjaman rekam medis, serta tempat
penyimpanan dokumen rekam medis (filing) dengan belum melarang siapapun masuk selain petugas Rekam
Medis. DRM boleh keluar dari ruang filing kecuali untuk pengobatan, selain untuk pengobatan harus ada izin
dari pihak yang berwenang, dokumen rekam medis hanya berupa kertas yang sewaktu-waktu bisa rusak
karena kelembaban,suhu yang tidak stabil, maka dari itu perlu adanya alat yang mengatur agar terjaga
kelembabannya.
Untuk menjaga keamanan DRM di perlukan juga SDM yang professional, sarana dan prasarana yang
memadai serta ruangan yang cukup aman dan baik untuk menjaga kerahasiaan DRM. 
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Review Aspects of Security in Space Health Center Lebdosari Semarang Filing period 2011 to 2012.
Medical record is written evidence of the services provided by doctors and medical personnel to the health
center belongs Lebdosari pasien.DRM Semarang and its contents are the property of patients. In Semarang
Lebdosari Health Center can not perform medical care to patients effectively when the medical record
documents damaged or lost due to lack of continuity of medical information. Document is the central function
of memory and information sources in order to perform the activities of planning, analyzing, decision making,
reporting, assessment, control and accountability with the best - terciptannya baiknya.Untuk support the
success of storage, security and maintenance of the DRM it is necessary to place, the means infrastructure
maintenance of the dangers of DRM covers damage from physical and chemical terms.
This type of research that is in use is descriptive, with the method of observation. While the approach is cross
sectional. This study is a population of DRM in the health center Lebdosari Semarang filing with DRM 99
samples. The instruments in this research using interview guides and observation, while the data sources
used are primary and secondary. The data processing is the editing and presentation of data, and analysis of
data and the data were analyzed descriptively.
Based on observations in the DRM security in the filing room Lebdosari Semarang Health Center has not set
some of the lending policies and procedures of medical records and medical records document storage
(filing) by not prohibiting anyone other than officers entered Medical Record. DRM may be out of filing space
except for treatment, in addition to treatment should have permission from the authorities, the medical record
documents only form of paper which at times can be damaged by humidity, temperature instability, and
therefore the need for tools that set the moisture.
To maintain the security of DRM also in need of professional human resources, facilities and infrastructure
are adequate and the room is pretty safe and good for maintaining the confidentiality of DRM.
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